




























部で同地産業資源に関し2016年 9月および2017年 9月に計約 3週間の滞在調査を行った。
同研究成果を中心に本稿をまとめる。本研究を同地で実施した理由は以下のとおりである。
1　事業創造大学院大学　教授
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6 ．3 ．2 　同基地の建設原則
同基地設立にあたり策定された、以下の 3件の建設原則が公表されている。
①サービスモデルイノベーション
O 2 O（Online to Ofﬂine）および「 1＋N」モデルを採用し、オフラインに多数のノー
ドを設け、オンラインには多数のプラットフォームを設け、オンラインとオフラインを相
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展」『LAVIDA 朗逸』，2017/06号，pp.10-11。
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18 Fishbein, Martin［1963］“An investigation of the relationships between beliefs about an object and 
the attitude toward that object.” Human Relations, 16:233-9.
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